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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman 
Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden yang merupakan wajib pajak terdaftar di 
Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo. 
 Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis 
dengan menggunakan analisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Metode yang 
digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah Convenience Sampling. Uji 
Kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas Pearson Correlation dan uji 
reliabilitas menggunakan uji R2 yang sudah disesuaikan, uji F, dan uji t. 
 Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 
dengan arah negatif dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepatuhan dalam membayar pajak dengan nilai signifikansi kualitas pelayanan sebesar 0,976 
sedangkan variabel yang lain pemahaman wajib pajak nilai signifikansinya sebesar 0,057 dan 
kesadaran wajib pajak signifikansinya sebesar 0,012.  Begitu juga saat di uji bersama-sama 
kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan nilai signifikansi sebesar 0,02. 
Akan tetapi saat di uji secara bersama-sama kualitas pelayanan, pemahaman peraturan 
perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan hal ini di buktikan dengan F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 0,02>0,10. 
Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran 
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“Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
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